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En Belleza fuera del molde se recoge un proyecto pictórico en torno al tema 
de la belleza y el canon. Se expone también un desarrollo conceptual acerca del 
estereotipo de belleza actual creado por los mass media. Se analiza cómo la 
publicidad influye en la difusión de estos estereotipos y se estudia la red social 
Instagram como perpetuación de estos modelos al tiempo que surgen nuevos 
movimientos que reivindican otros cuerpos y otros cánones. 
En el trabajo se recogen cuatro series realizadas con diferentes técnicas 
artísticas, que reclaman la defensa de la singularidad frente al estereotipo 
promoviendo la variedad frente a la uniformización del molde que nos imponen. 
 







In Beauty outside the mould you will find a Pythoric project surrounding the 
theme of beauty and canon. It also exposes a conceptual development about 
the stereotype of current beauty created by the mass media. It analyzes how 
advertising influences the dissemination of these stereotypes, and studies the 
social network Instagram as a perpetuation of these models, while new 
movements emerge, vindicating other bodies and other canons.  
The following essay includes four series made with different artistic 
techniques, which claim the defense of singularity against stereotypes, 
promoting variety against the uniformity of the mould under which we are 
imposed.  
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Vivimos en el mundo de la imagen. Nos encontramos rodeados de imágenes 
publicitarias donde quiera que vayamos. Con el auge de internet, nada más 
encender nuestro teléfono móvil tenemos acceso al mundo exterior donde 
somos bombardeados por estas mismas imágenes, ya sea en redes sociales 
como Instagram o Facebook, o mediante la compra online en nuestras tiendas 
de ropa preferidas. No es de extrañar que los seres humanos del primer mundo 
sigamos una serie de patrones a la hora de imitar a los modelos que aparecen 
en estas imágenes. Pero ¿cómo son estos modelos? Esta pregunta es la premisa 
a partir de la cual surge en mí toda una reflexión que será expuesta en este 
Trabajo Final de Grado. 
Belleza fuera del molde es un proyecto de carácter plástico y personal 
construido con estas preguntas y respuestas que me hago durante el día a día. 
Cabe decir que estas cuestiones son fruto de una etapa de desarrollo personal 
que acontece durante los años de formación del Grado en Bellas Artes.  
Si nos fijamos en ese anuncio de ropa interior aparecen claramente dos tipos 
de modelos: delgada y femenina en el caso de ella, atlético y varonil en el caso 
de él. Y no solo en el anuncio de ropa interior, sino en cualquier anuncio 
publicitario del tipo que sea. Es por ello por lo que se habla de un canon de 
belleza actual impuesto por los medios de masas. Surge por tanto una reflexión 
personal que lleva a su vez a un proceso creativo sobre este tema: la realización 
de varias series pictóricas con diferentes técnicas y tamaños.  
¿Qué se pretende lograr con esto? Mostrar la realidad de nuestro entorno: 
cuerpos fuera de la norma que son ignorados por la industria de la belleza, pero 
que existen. Cuerpos ignorados por la sociedad y que no desean ser como el que 
vemos en esa revista o ese spot publicitario. Cuerpos con arrugas, estrías, kilos, 
pliegues, pelos, cicatrices y todas esas realidades que nos son vendidas como 
imperfecciones. Siempre con la misma premisa: variedad frente al estereotipo, 
resistencia frente a la imposición de la uniformización y defensa de la 
individualidad frente a un imperativo de colectivización. 
Así pues, comenzaremos el proyecto hablando de los objetivos planteados, 
explicando brevemente en qué consiste cada uno y porqué. Seguidamente se 
explicará la metodología empleada para el desarrollo plástico y conceptual, así 
como para la memoria escrita. 
Todos los planteamientos que me cuestiono previamente estarán explicados 
dentro de un marco conceptual que se centra en la construcción de los 
estereotipos por los mass media y su influencia directa en el cuerpo humano, 
comentando brevemente los orígenes, pero analizando sobre todo el canon o 
cánones de belleza actual y cómo las redes sociales, especialmente Instagram 
ayudan a perpetuar estos modelos. A la vez, estos conceptos se irán 
(fig.1). Captura de Instagram de 
la marca de ropa interior Calzedonia. 
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relacionando con los principales referentes que nos han servido de ayuda para 
abordar la parte práctica y reflexiva.  
Después, en el cuarto punto se expondrán las cuatro series pictóricas de las 
que consta el proyecto, agrupadas por la técnica artística y el tema, explicando 
la evolución de cada una, acompañada de imágenes del proceso de realización 
así como de fotografías de las obras finales. 
Finalmente llegaremos a una serie de conclusiones que explicarán qué 
hemos sacado del trabajo para después terminar con la bibliografía y el índice 
de imágenes. 
 
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
2.1 OBJETIVOS  
 
En primera instancia, nos centramos en el objetivo principal que tiene el 
Trabajo Final de Grado, es decir, recoger en una memoria escrita los 
conocimientos adquiridos durante el grado, tanto a nivel conceptual como 
pictórico, de las diferentes asignaturas cursadas. El objetivo principal, por tanto, 
ha sido crear un proyecto pictórico, con una base conceptual que de alguna 
manera suponga un cierre de capítulo en esta etapa de formación. 
 
Objetivos específicos: 
  -Se persigue crear una serie de obras pictóricas que reflejen la realidad de 
nuestro entorno. 
  -Asimismo, a nivel conceptual se pretende elaborar toda una memoria que 
recoja los conceptos en torno al tema del canon de belleza, acotado al S. XX y 
sobre todo a lo que llevamos del S. XXI. 
 -Durante el estudio de estos aspectos, se analizará la relación entre arte y 
publicidad y cómo influyen en la noción de cuerpo. 
-Se persigue conocer la percepción de la imagen mediática y por qué ésta 
influye en nuestro cuerpo. 
-Se expondrán los principales referentes artísticos que han influido en el 
desarrollo del trabajo, explicando su obra y relacionándola con la producción 
pictórica personal. 
-Se trabajarán diferentes técnicas artísticas, con el fin de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Grado, a la vez 
que se trabaja para mejorar en todas y cada una de ellas, con la intención de 
realizar un proyecto pictórico rico en sugerencias. 
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-Finalmente, se pretende un cambio de mirada, estar en constante estado de 
alerta ante las imágenes que nos llegan para conformar un juicio crítico 




El presente trabajo es el resultado de la realización de una serie de obras 
pictóricas comenzadas durante el cuarto curso del Grado, aprovechando las 
asignaturas que en él se ofrecen: Dibujo y Expresión, Retórica de la pintura, 
Procesos de Producción pictórica y Taller de Pintura. 
 
Partimos de la base del trabajo que es el uso de la imagen como vía para 
perpetuar el estereotipo, por tanto, la fuente principal a partir de la cual se 
desarrolla el mismo es la fotografía. Aquí cabe mencionar que las piezas de las 
Series I y III están basadas exclusivamente en fotografías de la red social 
Instagram, mientras que en la serie II Incorporea algunas están tomadas de 
modelos del natural de la asignatura de Dibujo y Expresión o incluso de páginas 
web. En la cuarta serie Nosotras hay un cambio de mirada para visibilizar el 
entorno, o en este caso, mi entorno cercano. De esta manera soy yo la que 
realiza las fotografías a cuatro mujeres, escogiendo los planos y la iluminación 
que más me interesan. 
 
Se han tenido en cuenta los referentes plásticos elegidos para aprender de 
su técnica y ponerla en práctica. De esta manera se abordarán las cuatro series 
con diferentes técnicas pictóricas: acuarela, grafito, carboncillo y óleo para 
aprovechar los diferentes recursos plásticos que ofrecen cada una y adecuarlos 
al modo de representar el cuerpo humano, logrando lo que se pretende con 
cada serie. 
 
Durante la realización de éste han sido clave, entre otros, tres monografías 
de las cuales se han extraído los principales conceptos del trabajo y se ha 
elaborado toda la base conceptual sobre la que se desarrolla la obra. Estos libros 
son: El cuerpo en venta, de Juan Carlos Pérez Gauli, Modos de ver de John Berger, 








1. Berger, J. (2001). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. p.16. 
(fig.2). Capturas de Instagram de 
algunas modelos escogidas para la 
serie I. 
(fig.3). María José Pau. 
Fotografía de referencia para la serie 
Nosotras, 2019. 
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3. REFERENTES PARA UN MARCO 
CONCEPTUAL 
 
En este tercer apartado, se expondrá el marco teórico en el cual se apoya el 
trabajo, relacionando cada apartado con el o los referentes acordes. 
Pérez Gauli escribe: “Cualquiera que sea el modo de expresión o el tiempo y 
lugar en que se manifiesta, el arte ha recurrido siempre al cuerpo humano para 
traducir de la manera más completa su concepción de lo Bello”2. Sólo hace falta 
echar la vista atrás y mentalmente pensar en las obras de arte más 
representativas de la historia occidental. Cómo dice Pérez Gauli, la única manera 
que tenemos de saber cuáles eran los gustos de nuestros antepasados, es mirar 
cada obra de arte en la época a la que pertenece. En este trabajo, en el que 
hablamos del cuerpo humano, y más concretamente del canon de belleza, 
miraremos cómo el arte y la publicidad han construido su ideal de belleza 
durante el siglo XX y nuestros días. 
 
3.1 NOTA INICIAL SOBRE LA BELLEZA 
 
Entrar a hablar de este concepto desde un enfoque de investigación 
desbordaría el objetivo del proyecto, ya que la belleza se estudia desde la 
filosofía y la estética y tiene una profundidad a la que no puedo ahora llegar. Sin 
embargo después de haber revisado el libro Historia de la belleza de Umberto 
Eco creo necesario decir que la belleza está más allá de cánones y estereotipos. 
Belleza es verdad dice John Keats, y en este sentido lo demás es contexto 
estético, aledaños del misterio. 
Por eso este trabajo abunda en las claves del tipo de “uso”3 de la belleza, 
denunciando su utilización para el consumo, porque precisamente la belleza es 
una gracia de los dioses, y por tanto su uso es el placer, el disfrute en su plenitud 
de emoción, y como tal nunca puede ser atrapada en otros conceptos como el 








2. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra, p. 45. 
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3.2 DE RUBENS A LUCIAN FREUD 
 
Peter Paul Rubens (1577-1640), es el pintor más representativo de la época 
barroca. Crece en la escuela flamenca aprendiendo de sus principales referentes 
Miguel ángel y Tiziano, de los cuales hereda el gusto por la exuberancia de las 
carnes del cuerpo femenino y la armonía del color. 
 
“Efectivamente, Rubens no busca la universalidad de los modelos humanos 
que anhelaban los pintores italianos del siglo XVI. Sus cuerpos están demasiado 
personalizados. Son la expresión de su propio gusto, de su enorme e individual 
sensibilidad. Siempre habrá quienes se sientan molestos e incómodos ante sus 
lienzos, y no tanto por sus conmovedoras figuras de curvas voluptuosas, cuando 
por hallarse ante algo demasiado físico, demasiado real: la textura perlada de su 
piel, sus rasgos desdibujados y los pliegues de sus carnes. A éstos solo podemos 
decirles que, de todos los pintores de desnudos, Rubens es, sin duda, el que 
mejor ha logrado mostrar la belleza del color y la textura de la carne.”4 
 
Siempre me he sentido atraída por estos cuerpos pintados por Rubens y 
teniendo en cuenta que la noción de belleza ligada al canon va cambiando a lo 
largo de las distintas épocas, entiendo aún más la fuerza de estas pinturas que 
representan la gracia divina en el cuerpo femenino o desnudo. Es por ello por lo 
que Rubens supone para mí todo un referente a nivel conceptual y también 
pictórico, por sus pinceladas sueltas y el uso del color para plasmar las 
carnaciones. 
 
Lucian Freud (1922-2011) es mi principal referente artístico. Pintor británico 
de la escuela de Londres, está considerado uno de los artistas figurativos más 
importantes del S. XX. En sus comienzos, Freud ya abordaba la figura humana, 
eje de la que sería toda su obra. No obstante, los primeros retratos carecían del 
estilo propio que lograrían identificarlo más tarde como el pintor de la 
carnalidad. 
 
“La carne en los cuerpos de Lucian Freud pesa, se derrama sobre la cama o 
el sofá, sin que exista ninguna pincelada correctora que lo impida. Esta 
característica física de los cuerpos puede parecer banal, pero deja de serlo en la 
medida en que la comparamos con las representaciones ideales de la figura 
humana, donde tomando por ejemplo los estereotipos de mujeres, los pechos 
nunca caen, sino que se mantienen turgentes, sea cual sea la postura, 
complacientes a los ojos del espectador”5. 
_________________________________________ 
4. Neret, G. (2006). Pedro Pablo Rubens, 1577-1640: el Homero de la pintura. Madrid: Taschen. p. 
13. 
5. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. p.97. 
(fig.4). P. Paul Rubens: Las tres 
Gracias, 1630-1635 
(fig.5). Lucian Freud: Naked 
Portrait with Reflection. 1980 
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A Freud poco le importaba cómo era el físico de la persona. Él pintaba lo que 
veía, retrataba a las personas como eran, y encontraba su particular belleza en 
cada uno de ellos. Con pinceladas cargadas de materia, dotaba a las carnaciones 
un feroz figurativismo el cual hoy en día seguimos admirando. Para el pintor lo 
más notable a la hora de retratar a los sujetos era representarlos a todos por 
igual, sin importar que fuese un desconocido de la calle o la misma reina de 
Inglaterra, a todos quería despojarlos de su identidad para que fuesen 
representados como son: cuerpos humanos sin más. 
Entre Rubens y Freud hay más de cuatro siglos de diferencia, y por ende de 
evolución de historia del arte. No obstante, ambos me interesan por lo mismo: 
representación de la figura humana alejada del canon. Cada uno en su estilo, 
logran representar la belleza que tienen todos los cuerpos. Este interés de pintar 
otras figuras y el modo en el que están resueltas es lo que más valoro de ellos. 
También me interesa resaltar el hecho de que el Arte ostentara el poder de 
instituir el criterio estético cuando hoy en día esta función ha quedado anulada 
por los mass media. 
 
 
3.3 ESTEREOTIPO Y MASS MEDIA 
 
“El siglo XX nace con el lenguaje publicitario muy definido y ocupando el lugar 
del arte en la transformación de la sociedad. (…). En la primera década del siglo 
XX, la publicidad se convierte en el lenguaje de los nuevos tiempos”6. Como dice 
Pérez Gauli, a principios de siglo, arte y publicidad convergen en caminos 
paralelos, se fusionan, la publicidad pasa a ocupar el lugar que tenía el arte en 
la difusión del canon de belleza. 
En los inicios de la Primera Guerra Mundial, y especialmente en la Segunda 
Guerra Mundial se descubre la importancia de la propaganda bélica como 
divulgadora de los roles de género donde se irían conformando una serie de 
estereotipos acordes a cada uno. “(…) De entre todos estos modelos, los más 
difundidos serán la figura del héroe transformada ahora en ejecutivo y, sobre 
todo, la figura de la mujer como pin-up.”7 
Una vez finaliza ésta, y con el boom de las agencias publicitarias, por un lado, 
y el apogeo de la televisión, por el otro, estos medios de masas aprovechan para 
explotar estos estereotipos como único fin de vender productos, que tiene a su 
principal objetivo: la sociedad capitalista y de consumo. 
En los años 50, con el auge del cine, y la industria hollywoodiense como mass 
media del momento, aparece el icono sexual femenino más importante de la 
historia: Marylin Monroe, que conformaría el estereotipo femenino y sexual de 
ese momento.  
__________________________________ 
6. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. p.12. 
7. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. p.17. 
(fig.6). Lucian Freud: Benefits 
Supervisor Sleeping. 1995 
(fig.8). Fotografía de Marylin 
Monroe. 
(fig.7). Cartel de propaganda nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Marylin no apareció, Marylin fue creada por estos medios como un producto 
al que explotar, un producto que millones de mujeres del primer mundo 
envidiarían; y harían lo posible por emular. Berger dice: “(…) La fascinación 
radica en ese ser envidiado. Y la publicidad es el proceso de fabricar 
fascinación.”8 Algo que perfectamente podemos aplicar a nuestros días en los 
que se ha potenciado la fuerza de los media sobre la sociedad. 
Los años 60 y 70 y posteriores llegarán con nuevas imágenes de mujer como 
estereotipo sexual, además de ama de casa y/o madre, musa o mujer fatal. A su 
vez, surgirían las primeras artistas ligadas al movimiento feminista para 
deconstruir dichos estereotipos, por ejemplo: Judy Chicago, Guerrilla Girls, 
Barbara Kruger o Cindy Sherman. 
 
Nada más pensamos en la deconstrucción del estereotipo nos viene a la 
mente Cindy Sherman (1954, EE. UU.) como máximo referente. La fotógrafa se 
utiliza a sí misma como modelo de sus obras, pero no se autorretrata como es, 
sino en base a los distintos estereotipos de las mujeres que han sido impuestos 
durante décadas, desde el arte, el cine o los mass media. Sherman hace uso de 
la exageración, llegando a la grosería, de elementos en sus fotografías como 
maquillaje, pelucas, disfraces o cualquier tipo de postizos que iría incluyendo 
después. La obra de esta fotógrafa es extensa y rica, pues pasa por diferentes 
etapas de madurez personal. Empieza por la fotografía en blanco y negro, 
imitando los diferentes clichés de la mujer a finales de los años 70, después, con 
la llegada de la fotografía a color, y posteriormente la era digital, juega con esta 
ventaja a su favor para retocar digitalmente sus obras. Actualmente la artista 
como usuaria activa de Instagram, comparte en su perfil selfies parodiando, de 
nuevo, a los usuarios de hoy en día. Sherman se disfraza y hace uso de la 
exageración de los filtros y los retoques estéticos dando lugar a imágenes 
totalmente grotescas y evidentemente críticas con los estereotipos. 
 
Otra artista que supone un gran referente para mí es la sudafricana Marlene 
Dumas (1953). La artista centra en la figura humana su motivo artístico. Ella vivió 
todo el asunto del apartheid por aquella época, de manera que el tema racial 
influye especialmente en sus pinturas. Dumas trabaja además con cuerpos 
violentados, pornográficos y juega mucho con los estereotipos masculino y 
femenino como construcción social a lo largo de la historia, de manera que su 
obra es una crítica a todo corsé identitario. 
Las obras de la artista me inspiran especialmente para la serie Incorporea, 
pues ella mezcla lo colectivo con lo individual, produciendo imágenes 
inquietantes y perturbadoras, ofreciendo una nueva visión de esto que quiere 
representar.  
_________________________________ 
8. Berger, J. (2001). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. p. 146 
(fig.9). Cindy Sherman. Untitled 
Film Still #6. 1977 
1977 
(fig.10). Cindy Sherman. Captura 
de pantalla de su Instagram. 
(fig.11). Marlene Dumas: 
Dorethy D-Lite, 1999 
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 “Su estilo oscila entre la sordidez explícita y la belleza insospechada. Dumas 
pinta retratos de colores desteñidos, en los que figuran niños enfermizos, 
cuerpos violentados, víctimas del terror ajeno y personas que lo infligen a los 
demás. Dumas asegura que en su trabajo no hay mensaje. Sí, en cambio, 
tensión, ambigüedad y sigilo”9.  
La manera que tiene Dumas de hacer las aguadas, deformando los cuerpos, 
con colores fríos y oscuros, le dotan a la obra de un aura inquieta, hacen de la 
artista una gran fuente de inspiración para este proyecto. 
Sus retratos me parecen de lo más expresivo que he conocido, cómo con tan 
poco, con unas manchas aguadas y apenas insistidas, puede llegar a decir 
tantísimo de la persona, obligando al espectador a sentirse incómodo y 
preguntarse cosas.  
 
3.4 LOS CÁNONES EN LAS REDES SOCIALES 
 
“(…) La publicidad parece más empeñada que nunca en construir un modelo 
de belleza único. Un modelo de belleza que está muy ligado a lo irreal, lo 
artificial, lo digital. Este modelo publicitario se ha impuesto como un canon 
universal de belleza, que tratan de imitar muchos de los hombres y mujeres de 
los diferentes países industrializados del mundo y que condiciona el modo en el 
que miramos y juzgamos a los demás (…)”10 
 Así como hace cientos de años el canon de belleza estaba impuesto por el 
arte del momento, hoy en día son los mass media los que están detrás de la 
creación de este modelo, que tiene como fin la compraventa de productos, que 
es en lo que se basa la sociedad capitalista. “La publicidad es la vida del 
capitalismo-en la medida que sin publicidad el capitalismo no podría sobrevivir-
y es al mismo tiempo su sueño.”11 
Es un hecho que vivimos por y para la publicidad. Los seres humanos del 
primer mundo somos la diana perfecta donde las agencias publicitarias lanzan 
el dardo. Crean modelos perfectos, estereotipos perfectos al alcance de un 
mercado en torno a esto. Cualquier imperfección que se te ocurra tiene 
solución. Ya seas hombre o mujer, joven o viejo, la industria publicitaria pone a 
tu disposición un arreglo sea del tipo que sea para parecerte cada vez más a este 
molde. Nosotros como consumidores no somos sólo víctimas, disfrutamos con 
ello. Volviendo al tema publicitario, estamos invadidos por spots. Nada más 
encendemos el móvil y nos conectamos a Instagram, tenemos acceso a lo que 
millones de usuarios comparten. Vemos la televisión en la cual la publicidad se 
ha hecho un hueco imprescindible.  
_________________________________ 
9. Vicente, A. (25 de noviembre de 2014). Nunca colgaría mis cuadros en mi comedor. El País. 
Recuperado de <https://elpais.com/cultura/2014/11/19/babelia/1416400190_201073.html> 
10. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. p.20. 
11. Berger, J. (2001). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. p.169 
(fig.12). Marlene Dumas: 
Suikerspook, 1996 
(fig.13). Portada de Elsa Pataky 
para la revista Cosmopolitan, 2017 
(fig.14). Portada de Roberto Leal 
para la revista Men´s Health, 2018 
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Vamos por la calle; marquesinas de autobús con anuncios de ropa interior, 
maniquíes en los cuales aposentan la ropa. Entramos en un quiosco donde se 
nos ofrecen decenas de revistas, la mayoría de ellas orientadas al público 
femenino, todo sea dicho. Ese es el lugar de frustración en el que vivimos. 
“En una sociedad que ha exacerbado la importancia de la imagen, la 
persecución de la belleza sigue gravitando sobre la biografía de las mujeres”12 
Abrimos por cualquier página y de nuevo tenemos cualquier tipo de publicidad. 
Si nos fijamos la mayor parte de ella va destinada al cuidado del cuerpo: dietas 
adelgazantes y alimentos quemagrasas, cremas para las arrugas, maquillaje para 
las imperfecciones de la cara.  
 
Y en otro plano clínicas de cirugía estética para cambiarnos a nuestro antojo 
cualquier parte de nuestro cuerpo que odiemos, o, mejor dicho, que nos han 
hecho odiar. En definitiva, toda una serie de compras para parecernos al molde, 
al canon de belleza que nos han asignado como válido.  
 
La revolución de internet y, por ende, el auge de las redes sociales ha 
cambiado la forma en como vemos el mundo y socializamos con la gente. 
Plataformas como Facebook, Twitter o Instagram son bien conocidas y utilizadas 
por nosotros, los seres humanos del primer mundo. Términos como likes, 
followers, influencers o posts son usados a diario por millones de usuarios que 
pueden compartir en el momento la información que deseen en y para cualquier 
parte del mundo. Así, no es de extrañar que la publicidad se haya aprovechado 
de esta nueva manera de comunicarnos para clavar sus garras en nosotros. 
 
Nada más abrimos Instagram nos encontramos con cientos de miles de 
imágenes, y entre tantas, una buena dosis de publicidad. Las marcas se anuncian 
en cualquier post, seguimos a nuestras tiendas de ropa preferidas y a las 
influencers del momento, que a su vez comparten en su perfil más publicidad. 
En definitiva, entre tanto entresijo de términos una cosa es clara, los 
estereotipos son la base de la economía de producción y al sistema le interesa 
mantenerlos, por tanto, perduran en el tiempo o van cambiando acorde a los 
intereses sociopolíticos del momento. Entre tanta publicidad siguen los y las 
mismas modelos que salen en la televisión o en aquella portada de esa revista, 
eso es casi evidente.  
 
“Un estudio reciente de la Real Sociedad de Salud Pública de Reino Unido 
aseguraba que Instagram y Snapchat eran las redes sociales que más habían 
contribuido a minar la autoestima de toda una generación de usuarios.  
_________________________________ 
12. Ventura, L. (2000). La tiranía de la belleza. Las mujeres ante los modelos estéticos. Barcelona: 
Plaza & Janés. p.20. 
(fig.15). Anuncio televisivo de 
la marca de complementos 
alimenticios XL-S Medical Forte 5, 
2019 
(fig.16). Captura de Instagram 
de Paula Echevarría para la marca 
Pantene. 
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La cantidad de cuerpos perfectos que se bañan en sus aguas es directamente 
proporcional a la popularización del uso de los filtros y herramientas de edición 
fotográfica que ofrecen.”13  
De nuevo, una cosa podemos sacar de conclusión: la publicidad tiene como 
principal fin el cuerpo humano, de manera que lo va moldeando a su antojo, 
bajo las necesidades capitalistas y de consumo del momento, inventando 
imperfecciones y a su vez inventando arreglos para las mismas. 
Entre tanta red social, tanta cultura de la apariencia y publicidad me viene a 
la mente una usuaria de Instagram que empezó siendo anónima pero que se ha 
convertido en toda una influencer precisamente por su crítica a las mismas 
influencers. 
 
Celeste Barber(@celestebarber) cuenta con 5,7 millones de seguidores en 
Instagram. Ella coge las fotografías que suben las y los famosos influencers a 
nivel mundial y las parodia, poniendo su foto al lado de la original de una manera 
cómica e inusual. 
 
Jenny Saville (Inglaterra, 1970), es conocida por representar personas 
alejadas del canon, fundamentalmente mujeres de gran peso y desde unos 
ángulos poco favorecedores, nada semejante a lo que estamos acostumbrados 
a ver en publicidad. Las obras de Saville son muy grandes, de manera que 
impactan al espectador en cuanto las ve. Un amasijo de carnes elaborado a base 
de pinceladas sueltas, podría decirse que impresionistas, con un gran gusto por 
el color y la forma, sin importarle las imperfecciones de la piel, como sus 
referentes Rubens, Velázquez o Freud. Esta pintora es especialmente relevante 
para mi proyecto, pues muestra la otra cara de la moneda que los medios de 
masas nos quieren hacer imponer: expone cuerpos no normativos, con todas 
sus asimetrías, sus pliegues, arrugas, logrando de lo socialmente no aceptado, 
algo bello. Estableciendo una realidad, que son cuerpos que viven, cuerpos que 
existen, que ignorados por la industria capitalista tienen el mismo derecho que 
los normativos a mostrarse. 
Jenny Saville influye en la serie Nosotras, pues me interesa cómo la artista 
utiliza el óleo, cómo superpone los colores de una pincelada a otra, cómo mezcla 
la gama tonal logrando unas carnaciones similares a las de Rubens y finalmente 
compone una obra bella, aunque no se ajuste al concepto actual de belleza de 




13 Sancho, M. (26 de julio de 2017). El ‘body positive’, la respuesta a la perfección en la Red. El 
País. Recuperado de <https://elpais.com/elpais/2017/07/25/estilo/1500992943_536176.html> 
(fig.18). Jenny Saville: 
Strategy, 1994 
(fig.19). Jenny Saville: Juncture, 
1994 
(fig.17). Celeste Barber. Captura 
de pantalla de su Instagram. 
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3.5 NUEVOS CONCEPTOS: DIVERSIDAD, BODY POSITIVE 
 
El término “belleza real” no viene exclusivamente con la revolución de 
Internet. Ya en el 2004 la línea de productos de cuidado personal Dove, lanza la 
campaña por la Belleza Real, donde muestra mujeres aparentemente alejadas 
del canon. Esta campaña se prolongaría durante los años posteriores, ganando, 
además, el premio a la mejor campaña publicitaria del S.XXI por la página web 
Advertising Age. 
 
“La promoción de una corporalidad real que no responda a modelos 
prefijados es un hecho atípico que, lamentablemente, no logra imponerse como 
un rasgo imponente de nuestro tiempo. Los escasos artículos que hablan de las 
simpáticas y triunfadoras mujeres gordas tienen que convivir en las revistas 
femeninas con una saturación de páginas publicitarias que no hacen sino 
reforzar el modelo tradicional de la belleza delgada y reconstruida”13  
 
Así pues nada más alejado de la realidad es lo que expone esta autora. Sólo 
hace falta echar un vistazo a las portadas de los mass media para darnos cuenta 
de esta afirmación. Por ejemplo el desfile de la marca de lencería más famosa 
del mundo, Victoria´s Secret, que se retransmitía por televisión desde 1995, ha 
seguido cada año con el mismo ideal de mujer alta y delgada. Sin embargo, 
según apuntan algunos medios, este año ya no se retransmitirá pues la marca 
no acepta otros modelos de diversidad, el nuevo concepto que parece que la 
sociedad está aceptando. 
 
Hemos estado hablando de cómo parece ser que hay un nuevo interés de la 
sociedad de adaptarse a este concepto de variedad, de individualidad frente al 
estereotipo. Es un hecho que las redes sociales están en su máximo esplendor, 
y la publicidad aprovecha este auge para vender un nuevo canon de belleza en 
base al estereotipo hablado previamente. Ahora bien, siendo cientos de miles 
de cuentas las mantienen el canon dentro de Instagram, ha aparecido todo un 
movimiento de diversidad, el llamado body positive. El término sería traducido 
al español como “cuerpo positivo”, y dentro de este fenómeno se reivindica la 
variedad de cuerpos, todos y cada uno de ellos. Todos los cuerpos caben en este 
nuevo movimiento: altos o bajos, delgados o gordos, de diferente color de piel, 
con arrugas o incluso con algún tipo de diversidad funcional. En España, la 
cuenta de Instagram @weloversize es la primera en reivindicar estos hashtags 
como camino para mostrar un cambio en la tendencia dominante, y en muchos 
de los casos recuperar los valores de “otros cuerpos”.  
_________________________________________ 
13 Ventura, L. (2000). La tiranía de la belleza. Las mujeres ante los modelos estéticos. Barcelona: 
Plaza & Janés.p.73 
(fig.20). Campaña publicitaria de 
productos corporales Dove 
(fig.21). Desfile de la marca 
de lencería Victoria´s Secret 
(fig.22). Captura de Instagram de 
la página @weloversize 
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Nada más entrar en Instagram, tecleamos #bodypositive y nos aparecen 
cientos de miles de imágenes de este tipo. Personas anónimas que tienen el 
valor de mostrar su cuerpo como es, más o menos lejos del canon, pero sin 
complejos. 
 
“El objetivo es claro: celebrar cada belleza, con sus diferencias y similitudes, 
y acabar definitivamente con un concepto estereotipado que solo cabe en una 
talla 34. El estilo, la elegancia, la belleza… No es una cuestión de peso o 
morfología. En este sentido, algunas mujeres decidieron aprovechar las redes 
para transmitir su mensaje body positive creando hashtags con sentido e 
implicación.”14  
 
Y no solo existe este hashtag, sino decenas de ellos, en los que usuarias de 
todas las partes del mundo se animan y nos animan a compartir sus cuerpos 
orgullosas de sus imperfecciones: #embraceyourbody, #celebratemysize, 
#honormycurves, etc. 
 
Este hecho supone toda una revolución especialmente para el cuerpo 
femenino, pues la mayoría de los cuerpos que se siguen mostrando en estos 
hashtags son de mujeres. Esto significa que sigue siendo el género el que más 
se siente presionado por la sociedad para cambiar su aspecto y asemejarse al 
















14 Fernández, S. Body positive: los hashtags que nos animan a querer nuestros cuerpos. Marie 




(fig.23). Captura de Instagram 
del hashtag #bodypositive 
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4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
 
El hecho de llegar a cuarto de carrera supone para mí no sólo la madurez en 
lo que al acto de pintar se refiere, sino, además, un crecimiento a nivel personal. 
En este aspecto, defino la madurez personal como una nueva posición ante lo 
que supone el mirar. Como hemos expuesto previamente, convivimos con 
imágenes mediáticas que nos invaden el día a día, hasta el punto de afectar 
nuestras relaciones personales y cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cuál 
es mi posición respecto a ellas? A esto me refiero cuando hablo de crecimiento 
personal, el mirar las imágenes del mundo que nos rodea desde una perspectiva 
crítica, cuestionable, preguntándome el porqué de estas mismas. 
Crecemos no admitiendo nuestros cuerpos, buscando continuamente 
defectos que sentimos como imperfecciones porque no entran dentro del molde 
establecido y perpetuado por estas imágenes. Todas estas conclusiones llegan 
con el paso de los años, con el crecimiento personal del que previamente he 
hablado. 
A nivel personal, desde que tengo uso de razón, me he sentido excluida del 
molde. Con la llegada de la adolescencia, estas imperfecciones se acentúan aún 
más, o, mejor dicho, nos influyen de un modo tal que anhelamos esos cuerpos 






Cabe decir que no fue hasta final de segundo de carrera donde realmente me 
interesé por las asignaturas de dibujo y pintura, y de lo que realmente 
significaría para mí el arte. Sin embargo, representaba la figura humana de una 
manera plenamente analítica, preocupándome solo por representar la foto o al 
modelo tal cual, con sus proporciones o composición, sin ningún interés en 
cómo era este tipo de imagen que percibía o por qué lo hacía. Más tarde, con el 
paso de los meses, fui adoptando una nueva postura mucho más crítica ante el 
mundo que me rodea, fijándome en detalles que antes para mí pasaban 
desapercibidos. 
La asignatura de Retórica de la Pintura me supuso un gran avance en dicha 
postura. Qué pinto, cómo lo pinto y por qué lo pinto. Qué quiero decir con esto. 
De esta manera, para el ejercicio de cita o alusión, decidí realizar una cita a 
Lucian Freud de uno de sus cuadros más famosos, poniendo a mi madre tal cual 
en el sofá. Intentando demostrar el peso de la carne, el derecho de un cuerpo 
“imperfecto” de estar ahí, de existir y de vivir. Es un cuadro que considero 
inacabado, pero que me parece el punto de partida idóneo para explicar este 
proyecto y la necesidad de mostrar el cuerpo humano tal como es. 
 
(fig.24). María José Pau. Mamá en 
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4.2 SERIE I. PLUS SIZE MODELS 
 
La primera serie está constituida por un conjunto de acuarelas que remiten 
a fotos de modelos plus size o de talla grande extraídas de la red social 
Instagram, imágenes que he sacado de los perfiles de dichas modelos. 
Parece que hay una revolución en cuanto a la amplitud del tallaje de ropa y 
las modelos que nos ofrecen para venderla. Grandes marcas de moda, tanto a 
nivel nacional como internacional ofrecen a la clientela toda una colección de 
ropa con tallaje grande. ¿Qué es pues, una talla grande dentro de la industria de 
la moda? Dependiendo de cada marca el concepto de talla grande varía, pero se 
considera que es grande a partir de una 42-44. Es decir, que, a partir de estos 
números, nos exponen una colección aparte de ropa que oscila entre la talla 42-
44 y que puede llegar hasta la 56-58 o 60 en algunos casos.15 
Una de las marcas pioneras en incorporar una colección plus size a su oferta, 
así como Elena Miró o Adolfo Domínguez, fue Mango, la cual cuenta con tienda 
física aparte denominada Violeta. “Violeta by Mango es la nueva firma del 
grupo, una línea totalmente nueva orientada a la mujer joven a partir de la talla 
40 y hasta la 52 con un mensaje directo y simple: "me queda bien y me gusta"16.  
Violeta by Mango surgió en 2014, como firma innovadora a nivel español de esta 
nueva colección de tallas consideradas grandes, aprovechando que el fenómeno 
mundial plus size estaba en pleno auge. 
Me considero parte de esta sección de talla grande, y como usuaria de 
Instagram, nada más encender el móvil tengo acceso a los posts de estas tiendas 
de tallas grandes y de las mismas modelos. Entonces veo, observo y me fijo en 
estas modelos. Analizo cómo son, sus caras y sus cuerpos. Sí, son de talla grande, 
pero ¿no siguen los mismos patrones que las modelos de talla “normal”? Tienen 
los pechos y caderas en la misma proporción, con la tan deseada forma corporal 
reloj de arena, el vientre plano, con caras socialmente bonitas, y evidentemente 
bien peinadas y maquilladas. De la misma manera, no se ve ni un ápice de 
celulitis o estrías.  
Comienzo mi análisis en la figura de Ashley Graham, la modelo de talla 
grande más cotizada del mundo. Ashley Graham cuenta con 8.4 millones de 
followers en Instagram, es imagen de numerosas marcas de ropa de talla grande, 
ha sido portada de conocidas revistas como Vogue e incluso ha lanzado su nueva 
línea de ropa interior y de baño femenina, apta para todo tipo de tallas. 
_________________________________ 
15 Grasso, D., Valero, M. (31 de enero de 2017). Bershka, Desigual, El Corte Inglés joven... Las 
grandes marcas apenas pasan de la talla 42. El confidencial. Recuperado de 
<https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-11-20/bershka-zara-desigual-el-corte-ingles-
moda-tallas-grandes_1289382/> 
16 Ximénez, M. (abril, 2014). Así es Violeta, la nueva mujer de Mango. Vogue. Recuperado de 
<https://www.vogue.es/moda/news/articulos/mango-lanza-linea-violetta-de-tallas-
grandes/18723> 
(fig.25). Imagen para la campaña 




(fig.26). María José Pau. Foto del 
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Escogí esta imagen, como he dicho antes, del Instagram de la modelo, e 
incorporé el lema de la nueva campaña de Violeta by Mango: “I am what I am”, 
la cual protagonizó la misma Ashley Graham con numerosas modelos. Así, con 
la técnica de la acuarela sobre papel, realicé el dibujo otorgando especial 
importancia a las carnaciones, usando colores cálidos para las zonas medias de 
la piel, y violáceos para las sombras. También elaboré con detalle la lencería que 
porta en la foto, elaborando todo de una manera plenamente analítica. 
 
Las dos siguientes modelos escogidas para dibujar, fueron Tabria Majors y 
Olivia Wilson, respectivamente. En la imagen de Tabria Majors, se observa una 
pose casi idéntica a la de Ashley Graham y con una forma de cuerpo muy 
parecida. Opto por seguir con el mismo patrón de dibujo: anulación del fondo, 
figura en el centro del papel y detalle de la ropa interior o de baño, aunque sin 
el mismo nivel de detalle, con una mancha más plana. La principal diferencia que 
se ve con el primer dibujo es la ausencia de una tipografía o frase que le 
acompañe, con el objetivo de centrar la atención en la figura. Lo mismo pasa 
con la imagen de Olivia Wilson, la disposición de la figura en el papel es parecida, 
pero técnicamente se observan diferencias, sobre todo con la primera imagen. 
En este caso, la mancha que corresponde a la ropa interior pasa a ser una 
mancha casi plana, y las pinceladas que corresponden al cuerpo son grandes y 






(fig.27). María José Pau. Ashley 




(fig.28). María José Pau. Tabria 








(fig.30). María José Pau. Detalle dibujo Olivia WIlson.  
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Observando los tres primeros dibujos que había realizado, me di cuenta de 
que si yo lo que pretendía era resaltar la figura humana, poco o nada me 
importaba cómo fuesen las prendas de ropa interior. Por lo que decidí dejarlas 
en el papel en blanco, sin intervención. Personalmente, creo fue un acierto, ya 
que pienso que funciona mucho mejor fusionándose con el fondo. 
 
Así, con esta elipsis, se centra la atención en la figura corporal, atendiendo a 







(fig.32). María José Pau. Latecia 




(fig.31). María José Pau. Karissa 




(fig.33). María José Pau. Ashley 




(fig.34). María José Pau. Lorena 




(fig.36). María José Pau. Ashley 




(fig.35). María José Pau. Latecia 


















4.3 SERIE II. INCORPOREA 
 
Paralelamente al proceso de creación de la serie Plus Size Models, se plantea 
un ejercicio en la asignatura de Dibujo y Expresión de 4º, en el cual, a partir del 
dibujo de modelo del natural, debemos modelar la figura humana mediante 
aguadas de tinta china. Este método de abordar la aguada le otorga al dibujo 
una riqueza expresiva propia.  
 
 
Este nuevo recurso gráfico me otorga una nueva manera de abordar el 
dibujo. En mi caso, ya que trabajo con la figura humana, el hecho de dejar que 
el agua fluya a su suerte, permitiendo mezclarse unos colores con otros, sin 
marcar límites, deja a la propia forma por lo que es. 
En este caso cambio totalmente el modo de abordar la acuarela con respecto 
a la primera serie.  Son dibujos del natural, de 20 minutos de pose del modelo, 
en el que no hay límites de la forma del cuerpo humano. No hay dibujo previo 
como en las acuarelas de la primera serie. Busco moldear la forma, sin 
importarme la proporción. Me parece que es un recurso gráfico idóneo para lo 
que yo pretendo expresar. De esta manera, sustituyo la imagen de Instagram 
como previamente había estado trabajando, y observo del natural. 
 
En estos dibujos encuentro una notable evolución en cómo tratar la acuarela 
respecto a la primera serie. Primero realizo una primera mancha para situar la 
figura. Después, cuando seca, es cuando paso el pincel húmedo y voy 
introduciendo colores aleatorios, trabajando de manera húmeda y dejando que 
el agua sola vaya buscando su camino. Esta nueva visión del cuerpo humano me 
parece muy instructiva para mi manera de ver el cuerpo humano. Tratar la figura 
como una mancha húmeda, donde apenas se distingan las formas que la 
comprenden. Y esta esencia le dota de notable expresión al dibujo, parece que 
está vivo, que corre vida por sus venas, por sus carnes, por su piel. No hay 
distinción de cuerpos, ni mejores ni peores, solo una representación en el papel 









(fig.38). María José Pau. Pieza 1      





(fig.39). María José Pau. Pieza 2 





(fig.40). María José Pau. Pieza 3 









Posteriormente, con esta nueva mirada y método expresivo de usar la 
acuarela, seguí probando con imágenes de Instagram. Reinterpretando así las 
fotografías de las modelos. 
 
En las piezas 4, 5 y 6 de Incorporea se observan las cualidades técnicas y 
expresivas de la acuarela. Igualmente, se aprecian zonas donde convergen los 
colores y la forma y funciona a nivel pictórico, y zonas donde la acuarela se 
excede. 
Así pues, viendo que con tanta mezcla de colores se me iba el objetivo de 
estos dibujos, dotar de expresión a la figura humana, decidí volver a la 
monocromía, usando un solo tono de acuarela para una primera tanda de color 
negro. 
 
Finalmente, después de hacer 4 dibujos en negro (piezas 7, 8, 9 y 10), opté 
por cambiar de nuevo el color a tonos rosáceos, procurando dejar el dibujo en 
esa mancha húmeda. 
Para esta ocasión me serví de nuevo de poses de modelos desnudos, no de 
Instagram. Cierto es que en esta página web, podía elegir el tipo de cuerpo o 
género que quería, pero poco me importó, ya que como he dicho mi interés 
principal era dotar de expresión a cuerpos que son lo que son, figuras humanas 
de carne y hueso. 
 
Los nuevos tonos escogidos para estas piezas (11, 12, 13, 14 y 15) creo que 
les dan un toque sensual y femenino a las figuras, aunque, a su vez, la 
deformidad que se logra y la expresión de la acuarela como agua y como mancha 









(fig.41). María José Pau. 
Pieza 4 de la serie Incorporea. 




(fig.42). María José Pau. 
Pieza 5 de la serie Incorporea. 




(fig.43). María José Pau. 
Pieza 6 de la serie Incorporea. 














(fig.44). María José Pau. Pieza 7 de la serie 




(fig.45). María José Pau. Pieza 8 de la serie 




(fig.46). María José Pau. Pieza 9 de la serie 




(fig.47). María José Pau. Pieza 10 de la serie 









(fig.48). María José Pau. Pieza 11 de la 




(fig.49). María José Pau. Pieza 12 de la 




(fig.51). María José Pau. Pieza 14 de la 




(fig.50). María José Pau. Pieza 13 de la 
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  (fig.52). María José Pau. Pieza 15 de la 
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En una nueva forma de interpretar estos cuerpos humanos como poses de 
modelos, y en un intento de dotarle de un sentido más pictórico a la imagen, 
decido cambiar al óleo.  
Sobre una pequeña chapa de 20,5x20,5 cm, pinto una de estas figuras de un 
modo meramente descriptivo y analítico. Como no me acaba de gustar como 
queda la figura sobre la simple madera, y con el óleo aún tierno, pinto el fondo 
de negro, de manera que se funda con los bordes de la figura. El último paso es 
pasar una brocha seca sobre todo el soporte para unificar figura y fondo. 
El resultado me gusta, tiene algo de abstracto y de preciso, transmitiendo 











(fig.53). María José Pau. Proceso de la pieza 




(fig.54). María José Pau. Pieza 16 de Incorporea. 












(fig.55). María José Pau. Pieza 17 de 
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4.4 SERIE III. #BODYPOSITIVE 
 
 
La tercera serie de este proyecto supone un cambio en torno a la imagen de 
referencia usada, ya no serán cuentas de Instagram de modelos famosas, sino 
gente de a pie: usuarios de esta red social que utilizan los hashtags mencionados 
previamente como método para visibilizar todo tipo de cuerpos. Habrá un 
cambio respecto a nivel formal y empleo dos técnicas diferentes, grafito y 
carboncillo. 
 
En una primera tanda, decido usar el grafito como técnica pictórica. El grafito 
me permite dotar de volumen a la figura, a la vez que usar el claroscuro. Además, 
con el mismo tipo de línea casi vertical, le otorga a la figura un peso especial. 
Peso que quiero reflejar como masa. 
 
 Elijo un par de imágenes de una chica totalmente fuera del canon. Ni siquiera 
entra dentro del plus size. Ella se nos muestra como es, con su exceso de grasa 
corporal, sus pechos caídos, sus pliegues de la piel, y su vello corporal; sus 
imperfecciones. Nada le importa nuestra opinión, ella exhibe su cuerpo como lo 





(fig.56). María José Pau. Pieza 1 





(fig.57). María José Pau. Pieza 2 





(fig.58). María José Pau. Pieza 3 





(fig.59). María José Pau. Pieza 4 










(fig.60). María José Pau. Pieza 5 
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Siempre me ha gustado el carbón. Durante la asignatura de dibujo de 
segundo de carrera aprendí a utilizarlo. De esta manera, con la intención de 
seguir mejorando la técnica, decidí comenzar otra tanda de dibujos a carboncillo 
sobre papel, de 35x50 cm cada uno, un tamaño un poco mayor a los anteriores 
de grafito.  
 
La metodología fue la misma: imágenes de Instagram de cuerpos excluidos 
de la norma. En la pieza siete dibujos a una joven la cual se nos muestra 
sonriente. Personalmente me produce una sensación de que es feliz, expone su 
cuerpo sin importarle que veamos sus pliegues de la barriga o sus muslos más 
grandes de lo habitual. Sin embargo, sigo con la insistencia de detallar la cara, 
así que para el próximo dibujo hago un cambio y muestro a una mujer de 
espaldas, con la figura en escorzo. Ya no se muestra el rostro, por lo que este 
cambio me permite centrar la atención en cómo es el cuerpo. Finalmente, elijo 
otra imagen de Instagram, esta vez sin la cabeza, solo el cuerpo de perfil y 
cortado por el muslo. Esta última visión me daría la idea para la próxima serie. 
Personalmente encuentro interesantes estos tres dibujos al carbón, pues 
permite adecuarse a los volúmenes del cuerpo. 
 
 
“Las mujeres cuyos cuerpos no se conforman con el ideal están más allá del 
campo de visión, y el derecho de autodefinición en estos casos puede significar 
una insistencia sobre el derecho a hacer y ser visible. Aquí el arte puede ser 
tomado como una razonable medida de visibilidad social en general y las 
imágenes del cuerpo femenino que han sido omitidas de las artes visuales hacen 
eco de las experiencias vividas por las mujeres dentro de la sociedad dominante 













17 Nead, L. (1992). El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad. Madrid: Tecnos.p.103. 
(fig.61). María José Pau. 





























(fig.64). María José Pau. Pieza 9 de la serie 




(fig.62). María José Pau. Pieza 7 de la serie 




(fig.65). María José Pau. Detalle de la pieza 9 de la serie 




(fig.63). María José Pau. Pieza 8 de la serie 
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4.5 SERIE IV. NOSOTRAS 
 
Una vez realizadas las tres series anteriores, me doy cuenta de que las 
personas que he pintado son totalmente ajenas a mí. Tras una reflexión, 
establezco que debo de tomar parte de este proyecto de alguna manera. 
Después de haber analizado a las modelos que ofrecen la publicidad, a los 
estereotipos que nos venden, a los nuevos cánones y a lo que miles de usuarios 
comparten en Instagram, decido que quiero dar un paso más allá y fijarme en la 
gente de mi alrededor. Esta parte del proyecto podría decirse que parte de esta 
pregunta: ¿Cómo es la gente de mi alrededor? ¿Cumplen con los estereotipos 








(fig.66). María José Pau. Estudio 




(fig.67). María José Pau. Estudio 





(fig.68). María José Pau. Estudio 
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El proceso que sigo en esta serie es el de contactar con cuatro mujeres de mi 
entorno, en un intento de romper la barrera virtual, para así establecer un 
vínculo cercano. Así pues, siguiendo con el encaje de la pieza siete de la anterior 
serie, hago fotografías de ellas desnudas, con una pared blanca para resaltar 
solamente la figura humana. En esta ocasión me parece acertado el hecho de 
no mostrar el rostro para así centrarnos solo en el análisis morfológico del 
cuerpo, estableciendo, además, una evolución a lo largo de todas las series. 
 
Los cuadros están pintados en sesiones rápidas, de una manera directa, con 
pinceladas sueltas y rápidas de manera que se sobreexponen unas de otras. 
 
Este modo de trabajar me permite analizar morfológicamente el cuerpo de 
una manera rápida, pintando por planos y sin excederme en detalles. Creo que 
hay un paso más no solo en maduración pictórica, sino en lo que hay detrás de 
estas imágenes pintadas, es decir, en por qué las he pintado. 
 
Este cambio de perspectiva del cuerpo humano, cortando las fotografías de 
las mujeres, todas por el mismo ángulo, y pintándolas en soportes del mismo 
tamaño (40x40cm), creo es un acierto para evidenciar las diferencias e 
imperfecciones de cada una. Mostrando la variedad de todas frente al canon. 
 
Además, el óleo me permite modelar la figura humana acercándome mejor 
a la semejanza, además de poder recrearme con el color, siguiendo las lecciones 
pictóricas de mis referentes. En total son siete cuadros de 40x40 cm pintados a 
óleo, de un total de doce. Esta cuarta serie es un buen comienzo como medida 
de visibilidad de la variedad de cuerpos humanos. Cada cuerpo es único, con 
unas medidas corporales diferentes, que merece ser visto de la misma manera 
de los modelos de publicidad. 













(fig.70). María José Pau. Proceso 
de Carolina 1. 
 
 
(fig.71). María José Pau. 
Detalle de Carolina 1.  
 
 












(fig.72). María José Pau. Carolina 1. Óleo sobre DM.  
 
 











































Cuando comencé el proyecto planteé la idea de una manera imprecisa, sin 
tener mucha idea de los conceptos a ampliar o de la obra pictórica a desarrollar. 
Conforme fui indagando en todos ellos, leyendo algunos libros, fui ampliando 
una serie de temas que jamás me había planteado. A nivel conceptual, por tanto, 
Belleza fuera del molde ha supuesto para mí una investigación, descubrir datos, 
números, gráficos, etc. que desconocía. De esta manera, si tenía una vaga idea 
de lo que significaba estereotipo y su relación con la publicidad, he confirmado 
que ésta crea a dicho estereotipo por los intereses económicos de las sociedades 
capitalistas del primer mundo. Personalmente es un tema del que me he nutrido 
bastante a la hora del desarrollo práctico de la obra, y que tengo intención de 
seguir investigando. 
 
Esta búsqueda de información del mundo de la publicidad y el auge de las 
redes sociales me ha llevado a confirmar que vivimos más que nunca en el 
mundo de la imagen. En una sociedad donde las apariencias generan más 
intereses que otra cosa, en donde el culto al cuerpo y a la imagen constituye 
toda una estructura que mueve millones de euros, las empresas están a tan solo 
un click de acceder a nosotros. Ante esto mi proyecto toma una actitud 
responsable pero soy consciente de que cualquier alternativa va a ser engullida 
de nuevo en el sistema de producción y consumo. 
 
Otro de los objetivos que abordaba era el desarrollo de las series con 
múltiples técnicas pictóricas. En este asunto, debo decir que trabajar en varias 
de ellas me ha permitido mejorar cada una, observando una evolución a nivel 
formal. Este proyecto perseguía la idea de mostrar y defender la versatilidad de 
los cuerpos, cosa que creo se aprecia, aunque el trabajo se encuentre en un 
momento de expansión. He comprobado que se trata de un proyecto que 
requiere continuación y así me lo planteo con ilusión.  
 
Aunque la belleza es verdad, armonía y unidad, algo a lo que el ser humano 
aspira, me gustaría terminar con una cita de Pérez Gauli: “Puede resultar 
catastrofista recordar las metáforas orwelianas, pero una sociedad en la que en 
el reflejo del espejo aparecen solamente estereotipos de belleza física, no será 
capaz de reflexionar sobre su existencia”18 
 
_________________________________________ 
18. Pérez, J.C. (2000). El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. p.178. 
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